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ABSTRAK
Menarche merupakan menstruasi pertama yang terjadi pada seorang wanita.
Karena asupan gizi semakin baik usia menarche menjadi semakin cepat, banyak
remaja yang sudah mengalami menarche pada usia dini. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui hubungan status gizi dengan usia menarche. Jenis penelitian
adalah deskriptif korelatif menggunakan pendekatan Retrospectif. Pengambilan
sampel menggunakan tehnik Purposive sampling dengan mengukur BB dan TB
siswi sebanyak 200 orang siswi yang sudah mengalami menarche, pengumpulan
data dengan menggunakan lembar observasi, untuk status gizi menggunakan
rumus IMT/U dan untuk usia menarche dengan wawancara. Tehnik analisis data
menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian didapatkan status gizi
dengan kategori kurus (28,0%), normal (54,5%), gemuk (17,5%). Untuk usia
menarche 13 tahun (3,0%). Hasil
penelitian bivariat didapatkan ada hubungan antara status gizi dengan usia
menarche pada siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Banda Aceh
dengan (P-value 0,0001). Diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih
memperhatikan kesehatan reproduksi pada siswi khususnya menarche, dengan
mengadakan berbagai penyuluhan tentang menarche dan mengarahkan siswi
dalam masa perkembangannya agar tidak salah mengartikan banyaknya informasi
yang diterima, karena banyaknya informasi yang diterima tidak semuanya benar.
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